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Для того чтобы пройти аттестацию, студенту нужно войти в систему, выбрать 
учебный курс и необходимую по текущему номеру аттестацию. В открытом окне по-
являются предметы, относящиеся к определенному студенту.  
Во время аттестации предусмотрено, чтобы ответы были даны в случайном по-
рядке. При выполнении теста отображается время, данное на тест, и количество во-
просов. Кроме того, если студент наведет курсор на какой-либо желаемый вопрос, он 
сможет увидеть сам вопрос и данный им ответ. По завершении аттестации програм-
ма в автоматическом порядке показывает результат по 5-балльной шкале и в про-
центном соотношении.  
Представленная электронная аттестационная система позволяет: 
– сформировать аттестационные вопросы, содержащие математические форму-
лы и схемы, по предметам в неограниченном количестве с одним или несколькими 
правильными ответами; 
– увидеть, по каким предметам студенты больше всего допускают ошибки или 
получают неудовлетворительные оценки; 
– результаты аттестации вычисляются в процентах и по 5-балльной шкале; 
– показывать вопросы в определенном или случайном порядке с ограничением 
времени прохождения теста; 
– просматривать и распечатывать результаты групп и по предметам в отдельности;  
– взаимодействовать с пользователем через мобильный телефон. 
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Цель проведенного исследования заключалась в модернизации модульно-
рейтинговой системы оценки знаний, умений и навыков студентов (МРС) для созда-
ния возможности использования результатов ее работы на этапе текущей аттестации. 
Нормативным документом, описывающим МРС нашего университета, является 
Положение от 27.11.2012 г. № 36. В нем описана процедура получения рейтинговой 
ведомости (рис. 1) как основного итогового документа, определяющего уровень зна-
ний, умений и навыков студентов. 
Анализ содержания рейтинговой ведомости, результаты которого приведены 
в [1], показал, что при использовании МРС возникает проблема получения объек-
тивных промежуточных результатов для заполнения аттестационных ведомостей 
текущего контроля. Помимо этого в ней не фиксируется количество часов пропу-
щенных занятий. 
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Рис. 1. Рейтинговая ведомость 
Для того чтобы «приспособить» МРС для использования результатов ее работы 
на этапе текущей аттестации, необходимо ввести учет часов пропущенных занятий. 
Подводить итоги следует через каждые две недели, начиная с третьей, так как первая 
лекционная неделя не показывает никаких итогов, кроме посещаемости лекций. При 
таком подходе появляется возможность проведения постоянного мониторинга компе-
тенций студентов с публикацией его результатов (рис. 2) в разделе «Текущий кон-
троль знаний» электронного курса дисциплины. 
В таблице промежуточных результатов учебной деятельности студентов публи-
куются и шкалы перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку по 10-балльной 
системе для каждого вида учебных работ и для комплексной оценки за указанный 
период оценивания. Указанные результаты являются наиболее объективной оценкой.  
 
Рис. 2. Форма представления промежуточных результатов учебной деятельности 
студентов (за 11 недель изучения дисциплины) 
В приведенной таблице (рис. 2) приняты следующие сокращения: Бал. – баллы; 
Оц. – оценки; Лекции+Рубежн.конт-роль – баллы и оценки за работу на лекциях и 
сдачу тестов рубежного контроля; ЛР+Защита – баллы и оценки за выполнение ла-
бораторных работ и своевременную защиту отчетов; Пр. – количество пропущенных 
часов занятий за отчетный период; Ит.Пр – количество пропущенных часов занятий 
с начала семестра. 
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Представление промежуточных результатов учебной деятельности студентов 
позволяет использовать МРС на этапе текущей аттестации, так как в форме (рис. 2) 
помимо объективной оценки работы студентов по каждому виду учебной деятельно-
сти приведено количество пропущенных часов занятий. 
Таким образом, описанная модернизация МРС позволила решить триединую зада-
чу. Во-первых, не нарушить порядка получения выходных форм при выполнении оцен-
ки знаний, умений и навыков, регламентированного Положением от 27.11.2012 г. № 36, 
во-вторых, использовать МРС на этапе текущей аттестации. И, наконец, в-третьих, 
повысить мотивацию студентов к получению знаний за счет введения соревнова-
тельного стимула в процесс обучения. 
Описанный выше подход при всей его привлекательности имеет один, но суще-
ственный недостаток. Он значительно увеличивает объем вычислительных работ. 
Избежать этого можно, автоматизировав процедуру получения промежуточной рей-
тинговой ведомости. Метод автоматизации подробно описан в работе [2]. 
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В соответствии с приказами ректора ГГТУ им. П. О. Сухого от 30.05.2017 г. 
№ 239 и от 03.04.2018 г. № 149 во исполнение п. 3.10.5 Приказа Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 02.03.2017 г. № 102а в целях усиления контроля за каче-
ством подготовки студентов дневной формы обучения в 2017 и 2018 гг. проводились 
комплексные контрольные работы (ККР) на следующих специальностях I ступени 
высшего образования факультета автоматизированных и информационных систем: 
– 1-36 04 02 «Промышленная электроника» (ПЭ); 
– 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования» (ИП); 
– 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» (ИТ); 
– 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» (АЭП); 
– 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических систе-
мах» (ИС). 
Опыт применения тестирования, полученный при проведении самоконтроля во 
время подготовки студентов 3 курса к аккредитации специальностей ИП и ИС в 
2016/2017 учебном году [1], был использован в 2017/2018 учебном году для оценки 
качества знаний студентов специальностей ПЭ, ИТ и АЭП, а в 2018/2019 – для всех 
специальностей факультета. 
